




























The Report of Sabbatical in the UK  
– Diversity and Possibility of Performing Arts –
Rina WAKO
（写真 1 ）The Place 劇場側






（ ₁ ）London Contemporary Dance School
　卒業・修了後には、University of Kentから学
位が与えられる。





（ ₃ ）Theatre and Artist Development
　パフォーミング・アーツに関わる専門家に対
してのサポートを主に行っている。
（ ₄ ）Recreational and Prevocational Dance
　生涯教育という視点で子どもから成人までを
対象に様々な機会を提供する。





























































































　（5）の Creative Teaching and Learning 部門で
は、ダンス学習教材の開発として「Dance Quest」
が挙げられる。このプロジェクトはチャール
ズ皇太子が主催するThe Prince＇s Foundation for 









































































































































場　　所： University of London School of Oriental 
and African Studies内 
　JCR（学生のためのコモン・ルーム）
（ 3 ） 日系幼稚園での身体表現ワークショップ、
およびパフォーマンス
　ロンドンで二校を経営する英国前田学園で、
アウトリーチ・プログラムとして身体表現の
ワークショップ、および沖縄民謡の生演奏とダ
ンス・パフォーマンスを提供した。二校合わせ
て100名近い園児が体験・鑑賞し、英国に居な
がら日本の文化に触れる機会を提供することが
出来た。（写真12、13）
　①身体表現ワークショップ
　　日時：2018年10月5日13時15分～
　　会場：英国前田学園 Acton幼稚園
　②沖縄民謡パフォーマンス鑑賞
　　日時： 2019年3月14日（10時～、および11
時15分～）
　　会場： 英国前田学園 Finchley幼稚園、およ
びActon幼稚園
5 ．まとめ
　以上が内外研究期間中、主に調査・実践出来
た内容である。1年間という限られた期間では
人脈づくりから始めて研究を進めるには時間が
短く、今回は英国での調査・研究の第一歩と
なったという感触を得た。しかし次への確実な
契機となったため、今後も継続的に英国での調
査・研究を続け、豊田市周辺のダンス文化発展
や日本のダンス教育の発展に寄与したいと考え
る。
（写真11）パフォーマンスの様子
（写真12）身体表現ワークショップ
（写真13）英国前田学園でのアウトリーチ
